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PARTE OFICIAL 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
RJEiSlOlENOIA 
Circular. Eixcmo. Sr.: Accediendo 
a !o solicitado por el General de di-
visión D. Manuel González Carrasco, 
vuelto a la situación de actividad por 
orden circular de 3/I del mes próximo 
pasado (D. O. núim. 27), he tenido a 
bien autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta caipital, en concepto de 
disiponible forzoso; debiendo surtir 
efectos admiinistrativos esta disposi-
ción a partir de la revista de Camisa-
rio del presente. mes. 
|Lo comunico a V. E. para s'U co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid. 
I de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
SECCION D E P E R S O N A L 
C O I N D E O O R A J C I O N E S 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia de 13 de diciemibre próximo pa-
sado, dando cuenta de ha-ber concedido el-
I uso de la Medalla conmemorativa de 
campañas, creada por decreto de 17 de 
í noviembre de 1931 (C. L. núm. 839), al 
, teniente del regimiento de Infantería 
, Ladiz num. 27, D. Francisco Cantos Es-
I trade; he tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. E. por ajustarse a lo 
I dispuesto en la orden circular de 14 de 
enero de 1932 (C. L. núm. 25). 
I .'-P comunico a V. E. para su cono-
I cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
I enero de 1936. 
MOLERO 
Señor Geaerd de la segunda división 
I orgánica. 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia de 13 de diciembre próximo pa-
sado, dando cuenta de haber concedido 
el uso de la Medalla conmemorativa de 
cam:pañas, creada por decreto de 17 de 
noviembre de 1931 (C. L. núm. S39), al 
alférez del regimiento Infantería de Cá-
diz núm. 27, D. Antonio Brea Verdugo; 
he tenido a bien aprobar la determina-
ción de V. E. por ajustarse a lo dis-
puesto en la orden circular de 14 de ene-
ro de 1932 (C. L. núm. 25). 
Lo comunico a V. E. para cono-
cimiento y cuimiplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936-
MOLERO 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia de 21 de diciembre próximo pa-
sado, dando cuenta de haber concedido 
el uso de la Medalla conmemoi^tiva de 
cam'panas, creada por decreto de 17 de 
noviembre de 1951 (C. L. núm. 839), a! 
alférez del regimiento Infantería Wad-
Ras núm. i, D. Luis Ceperuelo Dorado; 
he tenido a bien aprobar la determina-
ción de V. E. por ajustarse a le dis-
puesto en la orden circular de 14 de ene-
ro de 1932 (C. L. núm. 25). 
Lo íomunico a V. E. para su cono-
cimiento y cunlplimiento. Madrid, 2S de 
enero de 1936-
MOLERO 
Señor General de la primera división 
orgánica. . 
Ex:cino. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia de 23 de diciembre próximo pa-
sado, dando cuenta de haber concedido 
el uso de la Medalla conmemorativa de 
campañas, creada por decreto de 17 de 
noviembre de 1931 (C. L. núm. 839), al 
subteniente del regimiento de Infantería 
Wald-Ras núm. i, D. Rafael Naranjo 
Gutiérrez; he tenido a bien a,probar la 
determinación de V. E. por ajustarse a 
lo dispuesto en la orden circular de 14 
de enero de 1932 (C L. núm. 25). 
Lo comunico- a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936-
MOLERO 
Señor General de- la primera división 
orgánica. 
D'ESTLN'O'S 
'Exorno. Sr.: De conformidad con lo 
dispue.sto en la circular de 3 de sep-
tiembre de 19311 (D. O. núctn. 198), 
he resuelto que el coronel de C A B A -
L L E R I A D. Bianor Sánchez-IMesas 
García, destinado a la Escuela de 
Aplicación de 'Caballería y Equita-
ción del Ejéricito por orden de 31 de 
enero próximo pasado (D. O. núme-
ro 27), forme parte como vocal de la 
Junta Facultativa de su Arma, sin 
¡perjuicio de su destino de plantilla. 
Lo coanuiiico a V. E. para su co-
nocimiento y cumipliniiento. Madrid, 
1 de febrero de 1936. 
M O L E R » 
Señor General -de la primera división 
orgánica. 
Señor General presidente de la Junta 
Facultativa del Arma de Caballería. 
Circular. Excmo. Sr.; He resuelto 
que los suboficiales de I N F A N T E R I A 
que a continuación se relacionan, pasen 
destinados a los Cuerpos y Unidades que 
se indican, causando alta y baja en la 
próxima revista de Comisario 
Lo comunico a. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 31 de 
enero de 1936. 
Señor... 
MOLERO 
RELACION QUE SE CITA 
Sargento primero 
D. José Rojas Galiano, del regi-
meinto Milán núm. 3, al de Granada 
núm, Q, en vacante de agosto último,. 
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ratificación orden circular 23 iiovieim-
bre- i93íS (D. O. núm. 372). 
Sargentos 
JJ. J o á é G o n z á l e z Junciiez, d^l b a -
taUQ.u A ' m « t r a i l a < i o r a s i i u m . 4. ai r e -
tíiiuioaito L.'e4>a.n'to n u i n . 2. 
JJ. j o s e i - o p e z t r a í a n , del r e s i m i e u -
t o Lrranaiüa n u m . 9, a l d e L e p a n t o a ú -
inerü 2. 
JJ. J o s é RiodirijíU 'ez Miartiuez, del 
regimiento Valladoiid núm. 20, al de 
Lcvaarto núm. 2. 
iJ. JViaiiuet Jodra Beltráu, del refíi-
nuento Aíbuera núm. 25, al de Mi-
lán núm. .•?. 
D. J^ederico Alonso Sánchez, de 
dis.pouib'le forzoso eix ía séptima divi-
sión, al reíímiiento Milán núm., 3. (F.) 
D. Amiador Mm"ioz Huebra, ascen-
dido, de la Coiiupafiía Disciplinaria, al 
regimientó Milán núm. 3. (F.J 
Ú. Vicente Fito Moliner, ascendi-
do, dei reííimiento Tarifa núm. 4. al 
de ¡Milán núm. 3. (F.) 
D. .José del Castillo Miorales, as-
cen'dido, del regimiento Vitoria núme-
ro 17, al de Milán núm. 3. CF.) 
D. Juan Sarria Aguilar, ascendido-, 
de la Mehal-la de Tetuán, al r.ogimien-
to Milán núm: 3. (F.) 
D. Francisco Revuelta Cárdenas, as-
oeadido del reRimiento Cádiz número 
37, al de Miilán núm. 3. (F.) 
D. Francisco Benítez Morera, de 
dis,Donible forzoso en la segunda divi-
sión, al regimiento Milán núm. 3. (F-) 
D. Luis VilLarreal Morales, de dis-
ponible forz<«o en la primera divi-
sión, al regimiento iMilán núm. 3- (F.) 
,D'. Miguel- Felr.nández Pando, _ de 
disponible en Marruecos', al regimi'en-
to. Milán núm. 3- (F.) 
D. Máximo Sánchez Díaz, de dis-
ponible forzoso .en la primera divi-
sión, al regimiiento Leóln núm. 61. 
(Preferente, orden circular 28 enero 
IQ.36. D. O. núrii. 24.) 
D. Vicente Piquer Montano, del re-' 
e;imiento Tarifa núm. 4, al de Otumba 
núm. 7. 
D. José Montón Periz, del regimien-
to Alcántara, núm. 34, al de Otuimba 
núm. 7. 
D. Antonio Cervantes Carrillo, del 
regimiento Tarifa núm. 4, al d.q; Otu,m-
ba núm. 7. 
D. Francisco Ibáñez Jiménez, del 
regimiento Valladolid núm. 20, al de 
Otumiba núm. 7. 
D. Pedro Benito Gracia, del regi-
miento Gerona núm. 22, al de O tum-
ba núm. 7. 
D. Vicente T u r m o Vidal, del re.gi-
miento Tenerife núm. 37, al de Otum-
ba núm. 7. 
D. Juan Alba Domínguez, del re-
Eimiiento Valladolid núm. 20, al de 
Granada núm. 0. 
D. Angel Español Gutiérrez, del re-
gimiento Infantería Badajoz núm. 10, 
al de Canarias núm. 11. 
D. Narciso Pollo Gil, de disponi-
ble forzoso en la quinta división, al 
regimiento Canarias núm. 11. 
D. Luis Redondo Toca, de disponi-
ble forzoso en la cuarta división, al re-
gimiento Canarias núm. i i . 
D. Pedro Guedes Falcón, del regi-
miento Tenerife núm. 37, al de Cana-
rias núm. II. 
D'. Gregorio Martínez Hernández, 
del batallón Montaña núm. 4, al regi-
mienito Canarias núm. 11. 
D. Urbano Cobriano Pamo,- del re-
gijniento Almansa núm. 18, al de Ca-
ñaríais núm. II. 
D. Anitonio Rodríguez Galindo, del 
reigiimento Galicia núm. 19, al .de Za-
ragoza núm. l'2. 
;D. Ildefonso Castillejo Canucos, de 
la MehaUa del Rif núm. S> .al regi-
miento Zaragoza núm. 12. 
•D. Joisé Sátichez Conide, del regi-
miento Galicia núm. 19, al de .Zarago-
za núm. 12. 
.D. José del A m o Calero, del regi-
miento Albuera núm>. 25, al de Gua-
dalajara núm. 13. 
D. Ignacio Castro Alonso, del ba-
tallón Montaña Careliano núm. 4, 
al regimentó Guadalajara núm. i3-
D .Alfredo Rodríguez Montero, del 
regimiento Gerona núm. 22, al de 
América núlm. 14. 
D. JoS'é Miimenza Domaiquia, de 
disiponible forzoso en la primera di-
visión, al reg-imiento América núme-
ro 14. (F.) 
D. Luis Gómez Serrano, del regi-
miento San Marcial núm. 30- aL de 
Pavía núm. 15. 
D. Antonio R^im'os Jiménez, del re-
gimiento Bajeares núm. 319, al de Pa-
vía núm, iis. 
D. Al fonso Pulido Benjumea, del 
¡batallón Montaña Asia núm. 2, al re-
gilmiento. Paivía núim. 15. 
D. Fernando González Alonso, del 
regimiento Almansa núim. 18, al de 
Pavía núm. 15. 
D. Francisco Saavedra Rodríguez, 
del regimiento L e ó n rtúm. 6, al de 
Casitilla núm. 16. 
D. José Casero Sánchez, del regi-
miento San Marcial núm. 30, al de 
Castilla núm. 16. 
D. Alejandro Ledesma Flores, del 
batallón Ametralladoras núm-. 4, al 
re'gimiento Castilla núm. 16. 
'D. José Méndez Hidalgo, del regi-
.miento Aragón núm. 5, al 'de Castilla 
núm. 16. 
•D. Pablo Ramiírez Vilches, del re-
.giimiento Carros núm. i, al regimien-
to Castilla núm. 16. 
ÍD. Antonio Ruiz Calderón, del re-
gimiento Cana;-ias núm. 11, al de Vi-
toria núm. 17. 
D. José Villalobos Gago, ascendi-
do, de! regimiento Granada núm. 9, al 
de Galicia núm. 19. (F.) 
D. José Picón Prieto, ascendido, del 
regimiento Lepanto núm. 2, al de Ga-
licia núm. .19. (F.) 
D. Severino Ortiz Fernández, . as-
cendido, del batallón Cazadores Me-
lilla núm. 3, al regimiento Galicia nú-
mero 1.9- (F.) 
D. Valentín Madrid Martín, ascen-
dido, del regimiento Lepanto núm. 2, 
al de Galicia, núm. 19. (F.) 
iD. Máximo Béseos Maestre, del re-
igimiento Vizcaya núm. 38, al de Va-
lladolid núm. 20. 
D. José Dorado Torres, del regi-
miento Galicia núm. 19, al de Gero-
na núm. 22. (Preferente, orden circu-
lar 28 enero 1936, D. O. núm. 24.) 
•D. Manuel Bernal Molero, del re-
igimiento Galicia núm. lig, al de Ge-
rona núm. 22. (Preferente, orden circu-
lar 28 enero I93'6, D. O. núm. 24.) 
D. Augusto Gómez Vicente, del re-
'gimiento Simancas núm. 40, al 
miento Gerona núm. 22. (Preferení-, 
artículo 3.°, octubre 1935. O. nú-
mero 230.) 
D. Juan A r r o y o Cortijo, de dispo-
nible forzoso en la primera división, 
al re'gimiento Gerona núm. 22. (F.) 
D. Terenciano Delgado Martínez, 
ascendido, de Regulares núm. 2, al re-
gimiento Gerona núm. 22. (F.) 
D. José Fernández Serrano, ascen-
dido, del batallón Cazadores Ceuta nú-
mero 7, al regimiento Gerona núme-
ro 22. (F.) 
D. Cristóbal Fernández Montoya, 
as'cendido, del regimiento Otumha nú-
mero 7, al de Gerona núm. 22. (F.) 
D. José Alaría López Centeno, as-
cendido, del regimiento Valencia nú-
mero 23, al de Gerona núm. 22. (F.) 
D. Julián Martín Hernández, ascen-
dido, del regimiento Carros núm. i, al 
regimiento- Gerona núm. 22. (F.) 
D. Julio Pérez Peña, ascendido, del 
regimiento Zaragoza núm. 12, al de 
Gerona -núm. 22. (F.) 
D. Isidro Mañero Martínez, del re-
gimiento Simancas núm. 40, al de 
Bailén núm. 24. (Preferente, articu-
lo tercero, octubre de I93S, D. O. nú-
mero 230.) 
D. Carmelo Lezana Ruiz, del re-
gimiento Simancas núm. 40, al de 
Bailén núm. 24. 
D. Mateo Alonso Martín, del regi-
miento Bailén núm. 24, al mismo, de 
iplantilla. 
•D. Félix Bachiller Albendea, de ijis-
'ponible forzoso en la primera divi-
sión, al regimiento Bailén núm. 24-
(Forzoso.) 
iD. Leandro Otero Enciso, de dis-
ponible forzoso en la primera divi-
sión, al regimiento Albuera núm. 25-
(Forzoso.) 
D. Manuel España Santiago, de dis-
ponible forzoso en la primera divi-
sióri, al regimiento Albuera núm. 2J. 
(Forzoso.) 
D. Juan González Bargas, ascendi-
do, de Cazadores San Fernando nú-
mero I, al regirniento Albuera núme-
ro 25. (F.) 
D. Jos-é Martín García, ascendido, 
del regimiento Cádiz núm. 27, al de 
Albuera núm. 25. (F.) 
D. Ricardo Marín Bailo, ascendido, 
del batallón Cazadores San Fírnando 
núm. I, al 'regimiento Albuera núme-
ro 25. (F.) ' 
D. Eduardo Mateo Revés, ascen-
dido, del batallón Ametralladoras-
m M •a fíüÉí-asf 
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mero 3, ai reiginiiento Albuera núime-
ro 35. 'OF.) 
D. Ricardo Astorga Anas, ascen-
dido, del regimiento Granada núm. g, 
al de Aibuera núm. 25. (F.) 
D. Santiago Lanchas Martín, del 
regimiento Simancas núm. 40, al de 
La Victoria núm. 26. (Preferente, ar-
ticulo tercero, octubre I93S, D. O. iiú-
mero 230.) 
D. Francisco Bueno Romero, del re-
gimiento Canarias n&r.. 11, al de Cá-
diz núm. 27-
D, Francisco Df!gr,;lo Cue.^ta, de! 
regimiento San M;;ricin.l r.úui. 30, al 
• mismo, plantilla. 
D. Siró Gallardo Chillaron, de dis-
• potiible forzoso en la primera divi-
sión, al regimiento Covadonga núme-
ro 31. (Preferente, orden circular 30 
diciembre 1935, D. O. núm. 300.) 
D. Emilio Carrión Ruói, de Regni-
iares Alhucemas núm. 5, al regimien-
to Covadonga núm. 3'l. 
D. Julián Commes Cla¡rós., del ba-
tallón Ametralladoras núm. 4, al re-
gimiento Sevilla núm. 33. . 
D. D-emetrio Valverde Guerra, del 
regimiento Tenerife núm. 37, al de 
Sevilla núm. 33. 
D. Pedro Sanz Cayuela, del bata-
llón Montaña Madrid núm. 5, al re-
gimiento Sevilla núm. 33. 
D. José Jódar Segura, del regimien-
10 Galicia núm. 19, al de Sevilla nú-
mero 33. 
D. Francisco Salcedo Sánchez, dei 
regimiento Burgos núm. 36, al de Se-
villa núm. 33. 
Ü. Emilio Soria Gracia, del regi-
miento Albuera núm. 25, al de Alcátv-
tara núm. 34. 
D. Manuel Vázquez Nacher, del ba-
tallón Montaña Careliano núm. 4, al 
regimiento Alcántara núm. 34. 
D. Antonio Almazán Figu«redo, del 
batallón Montaña Chiclana núm. 3, 
al ragimi^iito Alcántara núm. 34. 
.1). Jerónimo Blázquez Casquet, del 
regimiento Simancas núm. 40, al de 
Toledo núm. 35. " 
D. Antonio Díaz Marcelo, del regi-
miento Galicia núm. 19, al de Toledo 
núm. 35. 
D. Lucio González Carreras, del re-
.gimicnto Simancas núm. 40, al de Bur-
.g03 núm. 36. 
p . Jesús Payo González, del reigi-
iniento Albuera núm. 25, al de. Bur-
gos núm. 36. 
D. Antonio Irañeta Ochoa, del re 
gimiento Aragón núm. 5, al de Viz-
caya núm, 38. 
O. Abraham Hernando Ramos, del 
regimiento Simancas núm. 40, al de 
Vizcaya núm. 38. 
p . Lorenzo Lladó Font, del regi-
miento Milán núm. 3, al de Baleares 
num. 30. 
p . Eloy García Gómez, del regi-
" ' • " ' o Milán núm. 3, al de Baleares 
num. ,3<5. 
.D. Honorio Calvo Prieto, deL re-
gimiento Galicia núm. 19, al de Si-
mancas núm. 40. 
iD. Luis Acosta Galán, del regi-
miento Gailicia núm. 19, al de Siman-
cas núm. 40. 
D . Valentín Vicario Ruiz, ¿el re-
gimiento Milán núm. 3, al regimiento 
Carros núm. i . (Preferente, orden 
circular 2-8 enero 1-936, D. O. núme-
ro 24.) 
iD. José Romero Santirso, de dis-
ponible forzoso en la .primera división, 
al regimiento Carros núim. i. (Prefe-
rente, orden circular 30 diciembre 
035. O. núm. 300.) 
D. Pedro Ñuño de la Rosa, del re-
gimiento Carros núm. 2, al de Carros 
nim. I. (Preferente, artículo .13 de-
creto 7 septiembre 19315, D. O. nú-
mero 207). 
D. Julián Martínez Benito, del re-
gimiento Simancas núm. 40, al regi-
miento Carros núm. 2. (Preferente, 
orden circular 28 eiiero 1936, D. O. nú-
mero 24.) 
p . Jesús Yuste Castelblanquc, del 
regimiento Almansa núm. 18, al bata-
llón Ametralladoras núm. i-
D. Joaquín Felip Arenas, del regi-
miento ALmansa núm. 18, al batallón 
Ametralladoras núm. i . 
D. Marcelino Domínguez García, del 
regimiento Simancas núm. 40, al bata-
llón Ametralladoras núm. 2. (Preferen-
te, artículo tercero, decreto 7 septiembre 
I93S, D. O. núm. 207.) 
p . Miguel Peinado Pérez, del regi-
miento Simancas núm. 40, al batallón 
Ametralladoras núm. 2. (Preferente, ar-
ticulo tercero, decreto 7 septiembre 1935, 
D. O. núm. 207.) 
D. José Bergua Ibáñez, del regimien-
to Simancas núm. 40, al batallón Ame-
tralladoras núm. 4. (Preferente orden 
circular 28 enero 1936, D. O. núm. 24.) 
p . Manuel Muñoz García, del regi-
miento Valladolid núm. 20, al Grupo 
Ametralladoras Posición Ceuta. 
D. Leopoldo Sidracfa Cardona del re-
gimiento Sevilla núm. 33, al Grupo A 
Posición de Ceuta. 
D. Roque Linares Pedrero, del regi-
miento Pavía núm. 15, al Gr-ipa A Po-
sición de Ceuta. 
D. Luis González Ribón, ascendido, 
de k 14.® brigada de Infantería, al ba-
tallón Montaña Sicilia núm. i. (F.) 
D. Benedicto Marcos Moreno, ascen-
dido, del batallón Cazadores Ceriñcla 
número 6, al batallón Montaña Sicilia 
número i. (F.) 
D. Juan Moya Charavigna, ascendido, 
del regimiento Canarias núm. 11, al ba-
tallón Montaña Sicilia núm. i. (F.) 
D. Vicente Ferrer Marín, ascendido, 
del regimiento Infantería Palma núme-
ro 28, al batallón Montaña Sicilia nú-
mero I. (F.) 
D. Antonio Botella Grao, ascendido, 
del regimiento Palma núm. 23, al bata-
llón Montaña Asia núm. 2. (K.) 
D. José Rubio Rubio, ascjnd'dc, de! 
batallón Cazadores Las Navus núm. 2, 
al batallón Montaña Asia núm. 2. (F.) 
D. Pedro Argeles Frnt, ascendido, 
del batallón Cazadores Melilla núm. 3. 
al batallón Montaña A s a núm. 2. (P".) 
D. Patricio Garde Navarro, ascendi-
do, del regimiento Valladoliíi núm. 20, 
al batallón Montaña Asia núm 2. (F.) 
D. Rafael Payseo Bejaranc, ascendi-
do, de la Caja recluta num. 12, al bata-
llón Montaña Asia núm. 2. (F.) 
D. José Muñoz García, ascendido, de 
•la MehaHa Jalifiana núm, i, al batalló» 
Montaña A^ia núm. 2. (F.) 
D. José Calle Ruiz, del regimient» 
Cádiz núm. 27, al batallón MonUñji 
Asia n,úm. 2. (F.) 
D. Fernando Zurita Carmena, ascen-
dido, del regimiento Granada núm. 9, 
al batallón Montaña Asia núm. 2. (F.) 
D. Manuel Mesa Barrera, ascendido, 
del regimiento Cádiz núm. 27, al bata-
llón Montaña Chiclana núm. 3. (F.) 
D. Paciano Grajal Liébana, ascendi-
do, de la Caja recluta núm. 44, al bata-
llón Montaña Chiclana núm. 3. (F.) • 
D. Leovigildo García Góm.ez, del re-
gimiento Gerona núm. 22, al batallón 
Montaña Careliano núm. 4. 
D. Pascual Lapica Vázquez, ascendi-
do, del batallón Ametralladoras núm. ^^  
al batallón Montaña Careliano núm. 4. 
(Forzoso.) 
D. Donato Provenza Ventura, ascen-
dido, del regimiento La Víctor^ núme-
ro 26, al batallón Montaña Garellan* 
número 4. (F.) 
D. Juan González Vázquez, ascendi-
do, del regimiento Zamora núni. 8, al 
•batallón Montaña Madrid núm, 5. (F.) 
D. Antonio Paredes Mora, del legi-
miento Granada núm. 9, al batallón Mon-
taña Madrid núm. 5. (F.) 
D. Félix Muñoz Edo, ascendido, del 
regimiento Gerona núm. 22, al batallóa 
Montaña Madrid núm. 5. (F.) 
D. Baltasar Rodríguez Feijo.). ascen-
dido, de la is.®' brigada de Infantería» 
al batallón Montaña Madrid núm. 5. 
(Forzoso.) 
D. Francisco Pérez Sigüenzi, ascen-
dido, del regimiento Cádiz núm.. 27, al 
batallón Montaña Ciudad Rodri-o nú-
mero 6. (F.) 
D. Baltasar Díaz de Cerio, ascendido, 
del regimiemto Bailen núm. 24, al bata-
llón Montaña Ciudad Rodrigo núm. 6. 
(Forzoso.) 
D. Antonio Fernández Ruiz, del regi-
miento Granada núm. 9, al batallón 
Montaña Ciudad Rodrigo núm. 6. (F.) 
D., Marcos Marín Sánchez, ascendido, 
del regimiento Covadonga núm. 31, al 
batallón Montaña Arapiles núm. 7. (F.) 
D. Justo Azaceta Vallejo, de! regi-
miento San Quintin núm. 32, al batallón 
Montaña Flandes núm. 8. 
D. Manueil Pérez Méndez, del Grupe 
Regulares Larache núm. 4, al batallón 
Cazadores San Fernando num. i. 
D. Benito Cordobés Vázquez, del regi-
miento Granada núm. 9, al batallón Ca-
zadores San Fernando núm. i 
D. Segundo Sánchez Caro, del regi-
miento Victoria núm. 17, al batallón Ca-
zadores San Fernando' núm. i. 
D. Manuel López de la Manzanara, de^ -
regimiento Milán núm. 3, al batallón Ca-
zadores San Fernando núm. i. 
D. Emilio Ponce Cañas, del regi-
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miento Otumba núm. 7, al batallón Ca- | 
zadores Las Navas, núm. 2 
D. Rosendo Pena Moreda, del legi-
miento Pavía «lúm. 15, al batallón Ca-
zadores Las Navas núm'. 2. 
D. Felipe Rivero Martínez, del regi-
miento Pavía núm. 15, al batallón Ca-
zadores Las Navas núm. 2. 
D. Samuel Utrera Gutiárrez, de! re-
gimiento Gerona núm. 22. ..al batallón 
Cazadores Melilla núm. 3. (Preferente, 
orden circular 30 julio i935, O. nú-
mero 176.) 
D. Moisés Luengo Galán, del regi-
miento Gerona núm. 22, al batallón Ca-
zadores Melilla núm. 3. (Preferente, or-
den circular de 30 julio 1935, D. O. nú-
mero 176.) 
D. Antonio Montilla Berna!, de dis-
ponible forzoso en Melilla, al batallón 
Cazadores Melilla núm. 3. 
D. Andrés Martínez Mon<:ada, del re-
gimiento Tarifa núm. 4, al batallón Ca-
zadores Melilla núm. 3. 
D. Alfonso Pagés Costa, de! batallón 
Montaña Asia núm. 2, al batallón Caza-
dores Melilla núm. 3. 
iD. Eugenio Vega García, del Grupo 
A. Posición de Ceuta, al batallón Ca-
zadores Ceriñola núm. 6. (Preferente, 
oríde-n circular 24 diciembre 193'S, Dia-
RIO OFICIAL n ú m . 281) . 
D. Andrés Ortega Soriano, del Gru-
po A. Posición de Ceuta, al batallón 
Cazadores Ceriñola núm. 6. (Preferen-
te, orden circular 24 diciembre I93S. 
D. O. núm. 281). 
D. Cayetano Sanz Sanabria, de Re-
gulareis Tetuán núm. i, al batallón Ca-
zadores Ceriñola núm. ó. 
-D. Ramiro Antón Ortega, de Regu-
lares Larache núm. 4, al batallón Caza-
dores Ceriñola núm. 6. 
D. Francisco Cadenas Ayuso, de! regir 
miento Cádiz núm. 27, al batallón Ca-
zadores Ceriñola núm. 6. 
D. Julián Cuesta García, del regimien-
to Vitoria núm.- 17, al batallón Cazado-
res Ceriñola núm. 6. 
D. Juan Ortega Vázquez, del Grupo 
Ametralladoras P. Ceuta, al batallón 
Cazadores Ceuta núm. 7. (Preferente, 
orden circular 24 diciembre 1935, DIA-
RIO OFICI.»L n ú m . 281.) 
D. Régulo Molino Lóí:«Z. del Grupo 
A. Posición Ceuta, al batallón Cazado-
res Ceuta núm. 7. (Preferente, orden 
circular 24 diciemibre I93S, I). O. nú-
mero 281). 
D. Manuel Fon'seret Rodríguez, del 
Grupo A. Posición Ceuta, al batallón 
Cazadores Ceuta núm. 7. (Preferente, 
orden circular 24 diciembre I 9 3 S , D I A -
RIO OFICIAL n ú m . 281.) 
D. José Lisardo Pérez, del Grupo A 
Posición Ceuta, al batallón Cazadores 
Ceuta núm. 7. (Preferente, orden circu-
lar 24 diciembre 1935, D. O. núm. 281.) 
D. Bernardo García Luque, del Grupo 
Ametralladoras P. Ceuta, al batallón Ca-
zadores Serrallo núm. 8. (Preferente, 
oPden circular 24 diciembre 1935, DIA-
RIO OFICIAL n ú m . 281.) 
D. Femado Garrido Campano, del re-
gimíemto Lepanto núm. 2, al batallón 
Cazadores Serrallo núm. 8. 
D. Isidoro Tienda Delgado, de! regi-
miento Lepanto núm. 2, a! batallón Ca-
zadores Serrallo núm. 8. 
D. Ramón Puga Sastre, de! regimien-
to Granada núm. 9, al batallón Cazado-
res Serrallo núm. 8. 
U. llulaüo Martínez Alniazán, del re-
gimietitb Infantería Guad.^.iijara núme-
ro 13, al batallón Cazadores Serrallo 
núm. 8. 
D. Tomás Martínez Viain, del re-
gimiento Ca.ros núm. 2, al Centro 
Movilización núm. 2. 
D. Rafael Herrezuelo García, del 
regimiento Palma núm. 28. al Centro 
Movilización núm. 3. 
'•D. Juan Gil Herrera, del Grupo A. 
Posición Melillá, al Centro Movili-
zaciión núm. 4-
D'. José García Rodríguez, de dis-
ponible forzoso en la prítíiera divi-
sión, al 'Centro Movilización núrri. 6. 
Ü . Manuel González ZubillaJía, de 
di.s;pouib'!e forzoso en la primera divi-
sión, al Grupo Infantería de este Mi-
nisterio (Preíerenite, orden .iciiri;ular 
30 diciemibre de I93.'í. D- O. núm'ero 
300.) 
¡D. Facundo Mahiquez Visquer. del 
reprimiento Tenerife núm. 37, al bata-
llón Cazadores Serrallo núm. 8, para 
¡a Comipañra de destinos del Cuartel 
General. 
D. Francisco Diuque Alama, del re-
Rim'í'ento Alcántara niúm. 3'4„ a la 
Com'pañía de destinos de la Coman-
dancia Militar de Palma. 
D. Bartolomé Noguera Bonet, del 
regimiento Baleares 'niúm. 319, a !a 
Comlpañía de destinos de la 'Goman-
dancia Militar de Maihón. 
'D. .A.ntoniio García Ayala. del ba-
tallón Montaña Asia niúm. 2. ai ÍRe-
Rulares Tetuán. núm. l . 
D. Andrés Herrera García, del re-
ffimiiento Am.érica núm. 14. al R e b -
lares de Tetuán iiúm. i. 
D. Emilio Redondo Torres, del re-
gimiento 'Galicia núm. 19, al batallón 
Cidiista. 
D. Arturo Caballero Ledesjuí.. del 
.reefim.iento Galicia núm.. 19. al bata-
llón Ciclista. 
D. Baikasar Vaquerizo Lázaro, del 
reiEfimiento San Quintín núlm. 32. al 
batallón Ciclista. 
(Madrid. 31 ele enero de 1936.—Mo-
lero. 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 qc 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señores Generales de la primera y ter-
cera divisio.nts orgánicas. 
'^L-.¡.AC^l^• 'jL.'K Si-; CÍTA 
D. José. Alcázar Guzmán, d.?l regi-
miento ligero núm. 5. 
D. Manuel Moré Llorens, del mismo. 
D-. Migue! Aparicio Hortas, de! mis-
mo. 
ü.. Aníoaii. (::mer.<i Sc.-ran.>, del mis-
nic. 
D. Enrique Colonos Pons, del Centro 
de Movilización y reserva núm. i . 
Madrid, 27 de enero de 193Ó. — Mo-
lero. 
Excmo. Sr.: He resuelto que las órde-
nes de i i y 16 de septiembre, y 26 de 
noviembre de 1905 (D. O: núms. 209, 216 
y 269), por las que se les concede el as-
censo a los oficiales de complemento del 
Cuerpo de SANID'AD M I U T A R , con 
destino en el primer Grupo de la segun-
da Comandancia de didio Cuerpo, que 
figura en la siguiente relación, queden 
rectificaidas en el sentido de «pie la anti-
güedad que han de disfrutar en sus ac-
tuales empleos, es la de primero de julio 
del año anterior, los tres primeros, y e! 
último, la de primero de octubre ante-
rior, en vez de las que »c les consig-
nan en las referidas disposiciones. 
Lo comunico a V. E. pa-r» su cono-
cimiento y cumiplimietno. Madrid, ai de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la quinte étrisión or-
gánica. 
REI-ACIÓN QUE SE CITA 
Alféreces 
D. Luis González ParatueM**. 
" Cairlos Val Soria. 
" Luis Pérez García. 
" Eliseo Godoy Beltrán. 
Madrid, 21 de enero de fpjé. —Mo-
lero. 
OFICIALID.AD D E C O M P L E -
M E N T O ' 
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispues-
to en órdenes circulares de 27 -de diciem-
bre de 1919 y 17 de diciembre de I934 
(C. L. núms. 489 y 681, respectivamen-
te), he resuelto que los alféreces de com-
plemento de A R T I L L E R I A , compren-
didos en la siguiente relación, queden 
afectos al Centro de Movilización y re-
serva núm. 5, procedentes de las Unida-
des que se determinan. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
ORiDEN D E S A N H B R M E N E -
• G I L D O 
lExcmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se projpone 
al comandante de I N F A N T E R I A don 
Claudio Aláez Bayona, para que sea rec-
tificada la antigüedad en cruz de la Or-
den Militar de San Hermenegildo y con-
ceder la pensión de la misma, por ha-
be.rse comprobado que la solicitud de rec-
tificación fué formulada dentro del plazo 
que señala el párrafo tercero de la of' 
den circular de 23 de septiembre de i933 
(C. L. núm. 456); he resuelto acceder a 
lo propuesto, otorgando al interesado 
la citada csndecoración la antigüedad de 
10 de junio de 1927, por ser óett la 
D. O. n-úm. 28 2 de febrero de 1936 371 
le corresponde, con el abono de cinco me-
ses y catorce días de campaña, que aho-
ra se acredita, además del que se tuvo 
en cuenta para la cruz cocice'dida ix>r or-
den circullar de 27 de marzo de '1928 
(D. O. núm, 70), la cual queda rectifi-
cada en este sentido, y la pensión refe-
rida con la antigüedaid de 29 de diciem-
bre de 1934, fecha en que cum.plió el 
l>lazo reglamentario, contando los cinco 
Ineses y cncc días de abonos de campa-
ña; debiendo percibirla a partir de pri-
mero de enero de I93S-
Lo comunico a V. E, para su cono-
cimiento j cumplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936-
MOLEUG 
Sefior Presidente del Consejo Directorr 
de las AiamJbleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
Yrienegi'ldo. 
Señores Geiiera.1 de la segunda división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
R E C O M P E N S A S 
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las pro-
puestas formuladas por diversos Centros 
y Autoridades Militares, relativas a re-
compensas c« tiempo de paz, como pre-
mio al mérito extraordianrio y s.ervicios 
prestados; de acuerdo con el favorable 
dictamen emitido por el Consejo Supe-
rior de la Gtíerra, he resuelto conceider 
al personas ¿«1 Ejército, Armada e Ins-
tituto de Carabineros, que figura cii la 
siguiente relación que empieza con el co-
ronel de C A R A B I N E R O S D. José de 
Diego Abadía, 7 termina con el teniente 
médico D. Antonio Box María-Cospedal, 
las recompeRsas que se citan por los mo-
tivos que se expresan y como compren-
<ltdo& en los reglamentos y disposiciaies 
que se señala». 
Lo comxmico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936. 
Señor.., 
MOLERO 
RELACION QUE SE CITA 
Coronel (i^  Caraibineros, D, José de 
Di^o Abadía, cruz de tercera ciase del 
Mentó Militar, con distintivo blanco, 
sin pensión, por su meritoria bbor en 
el ejercicio del profesorado y con» com;-
preodido en los preceiptos del decreto de 
de agosto pasado (D. O. núm. 183). 
farmacéutico mayor, D. Rafael Rol-
dan Guerrero, cruz de segunda clase del 
Mentó Militar, con distintivo blanco, co-
mo premio al mérito contraído ai escri-
bir su obra "El Servicio de farmacia en 
«mpaña. Estadio de su organización v 
tuncionamiento", como comprendido «1 
articiilo caso tenoero del vigente 
reglamento de recompensas en tiempo de 
de 26 de mayo de 1920. 
tsta crfc íerá pensionada con el 10 
i M <W suddo hasta el ascenso al 
empleo inmediato el día que las Cortes 
aprueben el oportuno proyecto de ley. . 
Capitán de Ingenieros, D. Pompeyo 
García Vallejo, cruz de primera clase 
del Mérito Militar, con distintivo blan-
co, sin pensión, como premio al mérito 
contraído al escribir la obra titulada 
" Aerofotogrametría gráfica", como com-
prendido en los artículos quinto y 16 del 
vigente reglamento de recompensas en 
tiempo de paz de 26 de mayo de 1920. 
Jefes j' oficiales del Arma de Caballería 
Teniente coronel, D. Bianor Sánchez 
Mesas García, 
Comandante, D. Alfonso Pairen Ló-
pez. 
Otro, D. Alfonso Gutiérrez de ¡a Hi-
guera. 
Otro, D, Vicente Marquina Siguero. 
Otro, D. Eduardo González Campillo. 
Otro, D. Emilio López de Letona y 
Gliacón. 
'Cruz.de segunda ciase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco sin pensión. 
Capitán, D. Fernando de la Macorra 
Carratalá. 
Otro, D. Eulogio Usatorre Ledo. 
Otro, D. Salvio Alonso Linaje. 
Otro, D. Aíanuel Fontela Froix, 
Otro, D, Vicente Gutiérrez de Luna. 
Otro, D. Ab|dón López Turrión. 
Teniente, D. Fernando Artalejo Cam-
po. 
Otro, D, Pedro Fernández Roble, 
Otro, D. Félix Martínez Gutiérrez. 
Otro, D. Diego Torres Santiago. 
Otro, D. Fernando Martín Galindo, 
Otro, D. Gustavo López Luzzatty._ 
Otro, D. Eduardo de Luis Martínez 
Triguero. 
Cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco sin pensión. 
Todos ellos por su meritoria labor en 
los servicios de profesorado de la Es-
cuela de Equitación Militar, hallándose 
comprendidos en el artículo quinto de la 
•orden circular de 28 de julio de 1926 
(C. L. núm. 275), modificada por la de 
30 de mayo de 1934 (D. O. núm. 122), 
disposición hecha extensiva al profeso-
rado de dicho Centro de enseñanza por 
otra circular de 13 de junio de 1930 
(iC. L. núm. 218). 
Comanidante de Intendencia, D. José 
Pérez Iñigo Delgado, cruz de segunda 
clase del Mérito Militar con distintivo 
blanco sin pensión, por los méritos con-
traídos eti el ejercicio del profesorado, 
hallándose comprendido en la orden cir-
cular de 28 de julio de 1926 (C. L. nú-
mero 275). 
Capitán médico, D. Alberto Cortés 
Egido, cruz de primera clase del Mérito 
Militar, con distintivo blanco sin, pen-
sión, por haber ingresado en la Acade-
•mia de Sanidad Militar con el número i 
de su promoción, cuyo puesto conservó 
durante todo el curso, habiendo sido pro-
movido al emipleo de teniente médico con 
el mismo número, hallándose compren-
dido en el artículo 79 del reglamento or-
gánico de dicha Academia de 22 de abril 
de 1899 (C. L. núm'. 87). 
Teniente de Intendencia, D: Antonio 
Castro Martín, cruz de primera clase dei 
Mérito Militar con distintivo blanco sin 
pensión, por el ceilo e interés con que 
desemipeñó el cometido de sobrecargo del 
vapor "España 5", durante los viajes 
efectuados por dicho barco al territorio 
de Ifni, con motivo del transporte de 
personal! y material, realizados para las 
operaciones de policía llevadas a cabo 
por el Ejército en Africa. 
Teniente auditor de segunda oíase don 
Rafael Díaz Llanos Lecuona, mención 
honorífica sencilla, como premio al méri-
to contraído al escribir la obra titulada 
"Manual de justicia militar", como com-
perndido en el artículo 14 del vigente 
reglamento de recompensas en tiempo 
de paz de 26 de mayo de 1920. 
Por los relevantes servicios prestados 
a la exposición del séptimo Congreso In-
ternational de Medicina y Farmacia se 
concede la mención honorífica es'pecial 
a los jefes y oficiales comprendidos en 
la siguiente relación, por hallarse incluí-
dos en los preceptos del vigente regla-
miento de recompensas en tiempo de paz 
de 26 de mayo de 1920. 
¡Comanidante de Ingenieros, D. José 
Sastre Alba. 
Teniente coronel de Intendencia, don 
Manuel Seco Sánchez. 
Capitán de Intendencia, D. Florencio 
Aznar Fernández. 
Otro de ídem, D. Juan Caravaca Cer-
dán. 
Comandante de Carabineros, D. José 
de la Lombana Carnicero. 
Coronel médico de Sanidad de f.a Ar-
mada, D. Vicente Cebrián Jimeno, 
Teniente coronel médico de Sanidad 
de la Armada, D, Salvador Clavijo 
y Olavijo. 
Teniente coronel médico de Sanidad 
Militar, D. Paulino Fernández Martos. 
Comandante médico de Sanidad Mili-
tar, D. Mariano Puig Que-j 
[Sübinipector farmacéutico primero, 
D. Joaquín Más Guindal. 
Farmacéutico primero, D. Juan Casas 
Fernández. 
Veterinario primero, D. Miguel Sanz 
de Pipaón. 
Teniente médico, D. Antonio Box:-Ma-
ríaiCos'pedal, mención honorífica esi>e-
cial por los méritos contraídos al escri-
bir su obra titulada "Medicina aeronáu-
tica y aviación sanitaria", hallándose 
comipreridido en el artículo cuarto del 
vigente reglamento de recom'pensas en 
tiemipo de paz de 26 de mayo de 1920. 
iMadrid, '28 de enero de 1936. — Mo-
lero. • 
Circular. Excmo. Sr.: Vistas ias pro-
pueslta.s fO'nmul'adas ¡por diversos Cíotros 
y Autoridades Militares, relativas a re-
compensas en tiempo de paz, como pre-
mio a méritos extraordinarios y servi-
cios prestados, y de acuerdo con el fa-
vorable dictamen emitido por el Con.sejo 
Superior de b 'vjVier"= . v resu-elto con-
ceder ai personal del Ejército e Insti-
tuto de la Guardia Civil, que figura eft 
la siguiente relación, que emipieza coa 
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,€l teniente coronel de E S T A D O M A -
Y O R , D. Luis Ortega Celada, y termi-
na con el teniente de I N F A N T E R I A 
D. Epifanio González Jiménez', las re-
eompensas que se citan, por los motivos 
Sue se expresan y como comprendidos 
en los reglamentos y disposiciones que 
se señalan. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
Tetii«ntc coronel de Estado Mayor, 
D. Luis Ortega Celada, cruz de segunda 
clase del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, .por el mérito contraído al escri-
bir la obra titulada "Un tema de táctica 
comparada", por hallarse comprendido 
,en el artículo 17 y caso tercero del 12 
del vigente reglamento de recomperisas 
en tiempo de paz de 26 de mayo de 1920 
iC. L. núm. 50). 
Esta cruz será pensionada con el 10 
por 100 del sueldo hasta el ascenso a Ge-
.neral de brigada o retiro cuando las Cor-
tes, en su día, aprueben el c^rtuno pro-
yecto de ley. 
Teni'cnte corx^nel de Infanitería, don 
Rodolfo Espá Manzano, cruz de segun-
da clase del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco sin pensión, por las excelen-
tes dotes de mando, inteligencia y labo-
riosidad, puestas de manifiesto como pri-
mer jefe del batallón de Ametralladoras 
núm. 3 y como comprendido en los ar-
tículos primero y sexto del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo de 
paz de 26 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 50). 
'Comandante de Infantería, D. Antonio 
García Navarro, mención honorífica es-
pecial, por el mérito contraído al escri-
bir la obra titulada " L a guerra es hoy 
un problema de economía", como com-
prendido en los artículos quinto, 12 y 14 
del vigente reglamento de recompensas 
en tiempo de paz de 26 de mayo de 1920 
(C. L. núm. 50). 
Comandante de la Guardia Civil, don 
.Tosé Blanco Novo, cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar, con distintivo 
blanco por los meritorios trabajos y es-
tudios de carácter técnico sobre radio-
telegrafía y radiotelefr.nía, llevadas a ca-
bo 'por dicho jefe en beneficio del servi-
cio, hallándose compretid'do en el artícu-
lo quirato y caso ter-cero del artícuDo 12 
del vigente reglamento de recomipensas 
en tiempo de paz de 26 de maiyo de 1920 
(C. L. núm. 50). 
Esta cruz será pensionada con el 10 
por ICO del sueldo, hasta el ascenso a'l 
«rmpleo inm^ediato., el día que las Contes 
aprueben el oportuno proyecto de ley. ' 
'Capitán de Estado Mayor, D. Augus-
to Pérez Garmendia, mención honorífi-
ca sencilla, por ser autor en colabora-
ción de las obras tituladas " Contestacio-
nes al programa para ingreso en el Co-
Ibvia preparatorio militar de Avila", 
":Contestaciones al programa para ingre-
so en el Cuerpo Auxiliar Subalterno d«l 
Ejército primera y cuarta Secciones"; 
como comprendido en el artículo quinto 
del vigente reglamento de recompensas 
en tiempo de paz de 26 de mayo de 1920 
(C. L. núm. 50). 
Capitán de Infantería, D. Fernando 
Ahumajda López, mención honorífica es-
pecial por ser autor de la obra titulada 
Pinceladas históricas y bocetos tácti-
cos", como comprendido en el artículo 
12, en relación con el IS y 14 del vigen-
te reglamento de recomipensas en tiempo 
de paz de 26 de mayo de 1920 {Colec-
ción Legislativa núm. 50). 
Teniente de Infantería, D. Epifanio 
González Jiménez, cruz de primera cla-
se del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, sin pensión, por ser autor de la 
obra titulada "Ferrocarriles africanos. 
El Transahariano", como comprendido 
en el artículo 16 del vigente reglamento 
de recomipensas e" tiempo de paz de 26 
de mayo de 1920 (C. L. núm. 50). 
Madrid, 28 de enero de 1936. — Mo-
lero. 
Otiro segunido, D'. Angel Cura-os Ca-
beza. 
Otro tercero, D'. Julio Rttiiz San-
tiago. 
Otro, D. Francisteo Braza Melero. 
Madrid, 28 de enero de 1935. — Mo-
lero. 
•Circular. Exorno. Sr.: Vista la pro-
puesta de recompensa formulada por el 
Gobernador político militar de lini, cur-
sajda po-r la Jefatura Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, a favor 
de la oficialidad de la Marina mercante 
que forma parte de la dotación del va-
por "España s" , y de aicuerdo con el 
dictamen emitidlo por el Consejo Supe-
rior de la Guerra he resuelto conceder 
la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar, con distintivo Manco, al personal 
del eleanis-nto civil de referencia que fi-
gtu-a en la siguiente relación, que empie-
za con el capitán de dicho barco D. An-
tonio Laíuente Castell, y termina con el 
maquinista tercero del mismo, D. Fer 
nando Braza Melero, por el celo y pun-
tualidad con que desarrollaron sus come-
tidos durante los viajes efeictuados por 
diicho vapor al territorio de Ifni, moti-
vados por el transporte del personal y 
material, cuando las ciperaciones de po-
licia allí realizadas por el Ejército. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
Capitán del barco, D. Antonio La^  
fuente Castell. 
Oficial primero, D. Juan Bernal Ma^  
cías. 
Oficial segundo, D. Carlos Guitart de 
Virto. 
Oficial tercero, D. José Cerrantes Ló 
pez Bienert. 
Radiotelegrafistas, D. Francisco Gil 
Gómez. 
Maquinista primero, D. José Beitia 
Goiri. 
RJBIN.GRESOiS E N E L E J E R C I T O 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el cabo que fué 
del Diepósito Central de Remonta, 
D. Francisco Gordo Felipe, con resi-
dencia en Villa del Campo (Cáceres), 
depuesto del empleo y licenciado de! 
Ejército a consecuencia de los sucesos 
desarrollados en Madrid el día 10 de 
agosto de 1932, en súplica de que se 
le j.pliquen los beneficios de la ¡ey 
de amnistía; ipor acuerdo del Conseja 
de Ministros, he resuelto que el in-
teresado Se reintegre al servicio activo, 
recuperando . el emipleo de cabo y la 
antigüedad y puesto que tenía en su 
esicala cuando fué depuesto del empleo 
y licenciado, a tenor de lo que dis-
ponen los artículos sexto y octavo del 
decreto de 24 de albril de I93'4 
f p . O. núm. 95), con los efectos eco-
nómicos que determina el artículo IÜ. 
y, en su virtud, queda promovido al 
em^pleo de sargento de C A B A L L E -
R I A , con la antigüedad de primero 
de agosto de 1934 y efectos adminis-
trativos en este empleo de primero de 
marzo de 19315, intercalándose en ei 
escalafón a continuación de D. Va-
lentín Bravo Criado, pasando a ¡a 
situación de disponible forzoso en la 
séptima división orgánica en las con-
diciones que detenmina el artículo ter-
cero del decreto de 7 de septiemibre 
último (D. O.'núm. 207). hasta <11,.e le 
corresiponda destino. 
L o comunico a V..!E.. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente auditor df segunda 
del Cuerpo J U R I D I C O M I L I T A R don 
José Romero Valenzuela, en situación 
de " A l servicio de otros Minister''''s", 
he resuelto concederle la vuelta a activo, 
quedando en situación de disponible Íot-
zoso en esa división. 
'Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 
enero de 1936, 
MOLERO 
Señor General ¿r la ^riMera' ü^isiófl 
orgánica. 
m 
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S E C C I O N D E M A T E R I A L 
G O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
se anuncie concurso para ouibrir las si-
guientes vacantes: Depósito de recria y 
doma de Ecija, una de capitán del arma 
(It Caballería y otra de veterinario pri-
mero del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar; Depósito de recría y doma de je-
rez, una de veterinario primero del Cuer-
po de Sanidad Militar y dos de teniente 
del Arma de Caballería. 
Se tendrá en cuenta cuanto dispone el 
atriculo • primero, transitorio, del regla-
maito para los serviciois de recría y 
doma, aprobado por orden circular de 2^ 
de octubre de 1933 (D. O. núm. 359) y 
aclarado par otras de 24 de enero de 
1934 (D. O. núm. 26), 13 de febrero 
(D. O. núm. 38), 2.1 de abril (D. O. nú-
mero 93), S.de mayo (D. O. núm. 106), 
todas del mismo año, decretos de 17 de 
enero, 7 de septiembre de 1935 ( D I A R I O 
OFICIAL núms. 17 y 207) y orden circu-
lar de 18 del actual (D. O. núm. ló). 
Los de los referidos omplev-'S, Arma y 
Cuerpo, que soliciten tomar parte en di-
aho concurso, remitirán sus instancias, 
debidamente documentadas, a los men-
cionados Establecimientos y en e; plazo 
de diez días, a contar de la fecha de la 
publicación de esta disposición en el DIA-
RIO OF.ICIAL. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936. 
MOI-EKO 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
se anuncie el oportuno concurso para cu-
brir una vacante de maestro herrador-
forjador, existente en el Depósito cen-
tral de remonta (Sección de Valladolid) 
y otra en el Depósito de recría y doma 
de Jerez de la Frontera, con arreglo a 
cuanto dispone el artículo primero, tran-
sitorio, del reglamento para los Servidos 
de recria y doma, aprobado por orden 
circular de 27 de octubre de 1933 (DIA-
RIO OFICI,U. núm. 259), modificada por 
otras de 24 de enero de 1934 (D. O. nú-
mero 26), 13 de febrero (D. O. núm. 38), 
21 de abril (D. O. núm. 93), 5 de mayo 
(D. O. núm. 106), todas de! mismo año 
y decretos de 17 de enero y 7 de sep-
tiembre últimos (D. O. núms. 17 y 207). 
Los del referido empleo, pertenecien-
tes a la tercera Sección del C U E R P O 
AUXILIAR S U B A L T E R N O D E L 
LJERCIÍO, que desen concursar las 
mencionadas vacantes, cursarán sus ins-
^nc'as, debidamente documentadas, a los 
Lstablecimientos antes citados y en el 
plazo de veinte días, a partir de. la fe-
cha de la publicación de esta disposición 
«<I el DIARIO OFICIAL. 
.Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum.plimiento. Madrid, 28 de 
enero ée f^. 
C . líOÜEO 
•señor... 
Estado Mayor Central 
D í E S T I N D S 
Circular. E x c m o . Sr.; De acuerdo 
con lo que disipone la orden circular 
de 4 del actual (D. O. núím. 4), re-
lativa a las plantillas de presupuestos 
de 19315, disminuida una plaza de ca-
pitán de Estaido Mayor en cada una 
de las divisiones cuarta y octava; he 
resuelto que los capitanes P . Benito 
Miranda Urquiza y D. Antonio Pé-
rez • Soba, pertenecientes a los Cuar-
teles generales de dichas divisiones, 
pasen a cubrir las vacantes de plan-
tilla existentes en las Secciones To-
pográficas de las divisiones cuarta y 
octava, resipectivamente. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpJimiento. Madrid, 
31I de enero de 1930. 
MOLERO 
Señor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
C U R S O S D E DECLARACIO.-J D E 
A P T I T U D D E C A P I T A N E S P A R A 
E L A S C E N S O 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 
a lo dispuesto en la norma séptima de la 
orden c irplar de 19 de diciembre último 
(D. O. núm. 293), de convocatoria de los 
Cursos de declaración de aptitud 
de capitaneas Ipara el as.censo, he 
resuelto asignar a diohos. cursos la 
canti'daid de ils6.l8;5,47 pesetas, de 
las que iiio.ooo pesetas serán car-
go al capítulo primero, artículo tercero, 
Grupo tercero, concepto "Cursos de co-
roneles y capitanes'para e", ascenso", de 
la Sedción cuarta del presupuesto pro-
rrogado para el primer trimestre del año 
actual, y 46.185,47 pesetas, lo serán al 
capítulo tercero, artículo primero, Grupo 
cuarto, concepto "Instrucción de la ofi-
cialidad, etc", de las citadas Sección y 
presupuesto, cantidades que serán libra-
das a la Pagaduría del Estado Mayor 
Central, y con las que se satisfarán los 
gastos expresados en la norma séptima 
antes citada, que se efectúan en el pre-
sente trimestre, con motivo de lc¥ ex-
presados cursos, y de las que será or-
denador de pagos el Gene.-al .Tefe del 
Estado Mayor Central. 
^ Lo comunico a V . E. para su cono-




O B R A S D E U T I L I D A D P A R A E L 
E J E R C I T O 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el cajoltán de IN-
T E N D E N C I A , con destino en el ta-
ller de vestuario del Ejército, D. Angel 
Baldrich García de Valdivia, en súplica 
de ser incluido en los beneficios econó-
micos que concede la orden ciroiilír de 
4 de octubre úhimo (D. O. núm. 231J, 
por ser autor de la obra "Los servicios 
de Intendencia en campaña a través de 
los reglamentos", he resuelto, de acuerdo 
con lo informado por el Pastado Mayor 
Central, la adquisición por este Minis-
terio de 200 ejemplares de ella, al precio 
de 12 pesetas cada uno, cuyo importe de 
2.400 pesetas, será abonado con cargo al 
primer presupuesto de este Departamen-
to en el que se incluya crédito para es-
tas atenciones. 
;Lo commiico a V. E. para su cono-
cimietno y cumplimiento. Madrid, 31 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
O P O S I C I O N E S 
Circular. Exorno. Sr.: lí^ n virtud 
de lo preceptuado en el regiamento or-
gánico de la Academia de Sanidad Mi-
litar, aprobado por orden circular de 
22 de a:bril de i'899 (C. L. núm. 87); 
he resuelto se anuncie convocatoria 
para proveer por oposición 315 plazas 
de atféreces .médicos alumnos de dicho 
Centro de enseñanza., con arreglo a 
las normas siguientes y bases publi-
cadas por orden- circular de primero 
de febrero de 1932 (L). O. núm. Jry) • 
I." Podrán tomar parte en la con-
vocatoria >los doctores o licenciados en 
Medicina y Cirugía que lo soliciten, 
hasta el día 30. de abril próxinno, y 
hayan satisfecho en conceptoe de de-
rechos de exaimen 50 pesetas. 
•2." (Los ejercicios de oposición 
tendrán lu.gar en esta caipital, en el 
domicilio de la Academia de Sani-
dad Militar (Cuartel del Conde Du-
que), con sujeción a los programas 
aprobados por orden. circular de 20 
de enero de 1934 (D. O. núm. 17), y 
principiarán el día 1'5 de mayo veni-
dero. 
3.'' ¡El reconocimiento de los aspi-
rantes se verificará a las diez horas del 
día II del referido mes de mayo, en 
el expresado domicilio. 
4.° E l Tribunal de oposición cele-
brará una primera sesión pública a las-
diez horas del 'día 13 de! repetido mes 
-de mayo, para proceder a! sorteo de 
los aspirantes ad'-mitidos y determinar 
el orden en que ésto.-; han de verificar 
los ejercicios. 
5." Las plaza? anunciadas se cu-
brirán por riguroso orden de puntua-
ción y no serán ampliadas .por ningún, 
concepto. 
6." El curso, que comenzará e,l día 
primero de octubre del año actual, 
tendrá la -duración' que determina el 
artiículo octavo de la ley de Bases 
de i'3 de septiamibre de 1932 y a la 
teriminación del mismo, por aiprove-
ohamiento, serán -promoTÍ-doa a te-
nientes médicos del- Cnerp» -é® Sani-
dad Militar. 
Los opositores que re«-»ite« •a.fr®ba-
dos -eon plaza, serás al-
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féreces almiinos médicos de la Aca-
demia de Sanidaid MiJitar, en la que 
causarán alta en la revista del me^ de 
octubre próximo, desde cuya ifecha 
emipezarán a devengar los sueldos co-
rrespondientes a su nuevo empleo. -
Lo comunico, a V. E. para su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
I de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circula)-. Excmo. Sr.: He resuelto 
se convoque a oposiciones pa'-j proveer 
15 plazas de farmacéuticos terceros, alum-
nos de la Academia de Sanidad Militar, 
las que darán principio a las diez de la 
mañana del día 12 de mayo próximo 
en la citada Academia. 
Los aspirantes dirigirán sus instancias 
documentadas a este Ministerio (Inspec-
ción de Farmacia) antes de las catorce 
horas del día 2 de mayo; 
Las oposiciones se celebrarán ajustán-
dose al Reglamento y programas apro-
bados por orden circular de 13 de junio 
de 1939 (C. L. núm. 191, Apéndice 8.°) 
y (D. O. núm. 129) con las modificacio-
nes qtte señala la orden de cctivocatoria 
de 3.1 de diciembre de 1934 (D. O. nú-
mera 4 de 1935), excepción hecha de lo 
referente a la señalada con la letra D) 
referente a la constitutión del Tribunal, 
que se compondrá tal como expresa el 
artículo séptimo del vigente Reglamento 
de oposiciones y será propuesto por la 
Inspección de Farmacia. 
Los ejercicios de oposición se verifi-
carán en la indicada Academia de Sa-
nidad Militar y en é Laboratorio y Par-
que Central de Farmacia, determinando 
el Triibuaa! los que hayan d-e verificarse 
en cada uno de estos Centros, dado su 
carácter eminentemente práctico 
Lo comunico a V . E. para ÍU cono-
cimiento y cum'plimiento. • Madrid, i de 
fe'brero de 1936'. 
M O L E R O 
Señor... 
Circular. Excnio. Sr.: He ^resuelto se 
covA'oqufe a ofposkiones ipara proiveer 20 
plazas dé Teterinarios terceros alumnos 
de la Academia de Sanidad Militar, las 
(iue darájffi princíipio en la citaida Acade-
mia a las» ] o de La mañana del día 15 
de junio próximo, con arireglo a las 
presorüpciones siguienltes, y iprograimas 
aprobadoB con fecha 30 de mayo de 
11933 (¡D- O. núm. 126): -
1.®' Lo® cijerciicios de olpositión se ve-
rificarán en lia Academia de Sanidad 
Mi'lita,r, Sección Móvil de Evacuación 
Veteriniaria mim. i y .la Escuela de Ve-
terinaria, idt Madrid, realizándose en la 
Acadettiia Jos ejercicios teóricois y der 
termina.fldo e!l Tribunal los' que por sni 
carácter práíitico hayain de celebrarse 
en los otros dos Centros citados. 
2.'- Los qrua deseen tdmar parte en 
las opceitíowas reuniráni las condiciones 
siguíc»®!»: 
a) Ser es|pañol. 
b) No exioetíer de 28 años el dia 
anuniciado para dar prinlcipio a ilais opo-
siciones. 
c) Hallarse em pleno gote de sus de-
rechos! civiles y ipoliticos y ser de bue-
da vida y costumbres. 
tí) Tener la apitiitud física que la I-e-
gislación detenmiina para ell servicio mi-
litar. 
e) Poseer el título de doDtor iicencia-
do en Veterinaria o de veterinario, ex-
pedido ;par alguna de .las Escuelas de 
España. 
3.®^  Los aspirantes justificarán - las 
dos primeras condiciones con cer'tifica-
do legalizado del Registro Civil; la 
c), con certificado del Regisitro de Pe-
nados y Rebeldes, expedido con fecha 
posterior a la dfe la convcicatoria de no 
haber sufrido condena, ni estar declara-
do en rebeldía; y la 'e) , con copia le-
galizada del título relciilx)' de haber sa-
-.-••sfecbo los derechos para su exipedi-
Los oipositores que clbtengan plaza y 
no hubiesen presentado copia legalizada 
del título profesionaJ en la Alcadetoiia 
de Sainidad Militar quedarán obligados 
a enitregarla en el plazo d'e un mes, a 
coinitar dieslde el día que clhíuvieroin aqué-
lla. 
A los docuínenjtcs- mencionados acom-
pañarán la cédula personal y declara-
ción, escrita y jurada., del alspirante, de 
no hallarse protesado. 
Los aslpíranites que se haillen sirvien-
do eiw el Ejércilto o- la iMarina, podrán 
justificar laís condiciones a) y b), a que 
se refiere la prevención segunda, con 
las ccjpias delbildamente autorizadas, de 
s'uis hojas d'e servicias y de heldhcB, si 
son clases o inidividuos de trepa, juisti-
fi!ca.ndo lia® resteinltes .segTjn' determina 
én la ipreventión tereera. A Wdos- ellos 
se Ids. conicederá licencia y ipasa|porte 
por cuenta del Estado, por el tiemipo 
que duren las oposiciones: 
3.®' Lds qus deseen tomar parte en 
las iciposiciones lo solicitarán en instan-
cia dirigida al Director de la Academia 
Mililtar escrita por los. iiilteresadas en 
paipeil deil timibre correspondielnte, acom-
pañalndo |4ols dciculmsnitiols jusltificaltiivos 
que previane la prevención terteera. Tam-
bién .podrán reimitir los certificados que 
acrediten sus méritos y 'senvicios. 
6.^ Las insltatrciais, debidamente do-
cumenltadais, tendrán entra4a en la cita-
da Academia, aínibes de lals 14 ho,ras del 
día 20 de mayo, circunsltainicía que deben 
tenar eo cuenita los aspirantels. para pro-
mover y cursar éstas con antelación su-
ficiente, pues ilajs que se reciban después 
del día indicado se tendrán por no pre-
sentadas. 
7.^ A medida qtte se .reciban las do'-
cumelntaciones de lois asipirantes, la Aca-
demia de_ Sanidad Militar las examina-
rá devolviendo las que no estén con arre-
glo a estos pneteripcionels y íormando 
con llájs adimisibilels, expediente a cada 
uno de los oposiltoreis-. 
^ Cuando existan dudas respecto a la 
validez de algún documento, la Acade-
mia de Sanidad Militar .ki. ooimuinicará 
al initereisado o a quien .te .represente, 
a fin de que sea rectificado dentro del 
plazo señajaldo paira la «dtnisión de 
instancias. 
8.®' No se admitirán la« solicitudes 
dr prórroga de edad pars tomar parte 
en las oiposicioneis. 
¡Diez fdías awteis del fijado para 
dar principio a lais cipoisícioines, los. as-
pirantes se pr€is.e(nitarán en lo. Academia 
de Sanidad iMilütar para ratificar s)u 
solicitud, firtoianrio su expediente, abo-
nar SO pesetas por de'relchoB de oposi-
ción y recilbir iiTstrucciofniea nespetcito al 
refconociroienito faiculitativo etne prescri-
be la condición d} de la prevención 
2.®', el cual tendrá luigar en dicha Aca-
demia ,pQr el pensonal médid» que el Di-
rector de la mcsnia designe. 
10. lEll Tribunal que haja de juzgar 
los ejercicios, se nombrará de orden mi-
nislterial a propuesita dis la Insipeicción de 
Veterinaria y estará conisititu.íido por cin-
co vocales de las categorías siguientes: 
Prelsidente: un Subínsipector yeiterinario 
de síigunida clase. Vofcales: tres Vete-
ri.narioB mayores. Vocal S«cretario: uti 
Velíerinario primero. Suplentes: un Ve-
terinario mayor y un veterinario pri-
mero. Dosi de los anltídicho» Volca.le5 
pofd'ráii ser los que figuran en la plan-
tilla de profesores de la Acadelmia de 
Sanidad MiÜ'ltar. A l , Prelsidernte ie sus-
tituirá en caso de no asisteinicía el Yc^ 
cal más. icarat-terizaido. 
11.' Los Veterinarios mililtaires a que 
se refiere el artículo anterior, quedarán 
releívados de toldo servicio durante las 
opcsicionies. 
FJI Presidente y Vcicales del Tribu-
nal, pércibirán las cantitíaidlea que pre-
ceptúa la Legislación vigente pa.ra los 
Tribunailes He los exájmsines de inigreso 
eo las Academias Militares. 
12. El Direictor de la -Academia d« 
Sanidad Militar remitirá al Presiden-
te del Tribunal, el día a.wterior al se,-
ñalado para dar principio a, las oposi-
ciones, una relación nominal de los as-
pirantefe y exipedieintes respectivos con 
todoSi los documentos. 
Dicho Jefe nteimbrará un escribiente 
como auxiliar del Sec:etari» del Tri-
bunal 
13. En el d'ía, hora y lugar señalado 
se reunirá el Tribunal en sesión pública. 
El Presidente abrirá la sesión d:s|ponie,n-
do que /por el Sec.r€.tario se dé lectura 
a las órdenes de convoca.toria y nombra-
miento d'el Tribunal y a la relación 
de flicls aspirantes admitidos. Acto segui-
do se prcfcederá aJ- sorteo ;para fijar el 
orden en que han de aiotuar en los 
ejepcicios. Para esto, el Secretario de-
positará en un bombo tantas bolas nu-
meradas cufanltos sean los- cippsitores, 
y desjgués de pronunciar el aombre de' 
pritmero que figura en la lista, sacará 
una boía, cuyo número dará a Conocer 
en ailta voz; procediendo de igual modo 
haista tenmiriar la listai de referencia, y 
como conisecuencia, se fonmará la kIs-
ción de opositores a partir del número 
I, remitiendo una copia a este ifinísteno 
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y fijando otra en él talblón de anunjcios 
para coiiodmiento del ípúblico e intere-
sados <jue no hubiesen presenciado el 
sortet-. Al día siguiemite idairá iprínlcipio, 
el primer ejercicio:. 
14. El Tribunal citará con la anltici-
pación de una noche í>oir Jo jiienos' y 
jxir medio de anunciois. exipucistos en la 
Academia de Samiidad .MiJiitar, a Ipis. 
opdsitcrcs que (kfoen actuar cari'ai día, 
señalando la hora y el local donde se 
c-íoctuará el ejerpii^io. La puiiluail asis-
tencia de los cita:ó:is es obligatoria, y de 
no presentarse cuando s-; íes llame, se 
etitend-rá que renuncian a las oiposicio-
nes y serán eliniinatíbb de ellas; .pero 
si ja ausencia es por eníerimedad y el 
interíi^ '-'i;-' io acredito dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes a Li en que le 
correspondieae actuar, ccai certificado dte 
reocmociinienito médico • que dirigirá ail 
Presidente deil Tribunal, .volverá a ser 
llamado antes de terminar el ejercicio 
que Be jpraictique, deafpués del újitiino 
actuante, y si no se presenta a este se-
gundo 'llaimaniieiito, quieda.rá. excluido del 
concuilso. También quedarán eliminados 
los opositores que se retinen después de 
principiar BU ejercicio sin concluirlo. 
ii'5. El Presidemite reiprim'irá cualquier 
acto que se opoinga al ord'en y oorneCción 
de ias sesiones o qíue itífflulya en eil áni-
nw de loe ajsipi'rantes; tomará en caso 
necesario Jas pnovítíienciais que conside-
re opontunaB y de ellais, cuando corres-
ponda, dará conocimiento a la Superio-
ridad. 
Si allgú»' qpdsitor solicitarse exipJica-
ción sobre el -puestiO que le haya corres-
pondido en suerte, el Tribunal juzgará 
si procede o no aicce|dter a la soSiciltud, 
y en caso afirmativo, la dará el Pre-
sidente. 
16. Jjo» ejercicios serán caJificados 
por cad'a «no de los jueces con una es-
cala de cero a diez puntos de censura, 
considerándose desaprobación la califi-
cación iíidividual menor de cinco, y co-
mo aprobación la de cinco a diez. 
17- Teniendo en cutenita lo consigna-
do en la ¡prevención' anterior, para, la 
edificación de un eijerticio, se procede-
rá del modo siguiente: 
Cuando él ojpositor termine un ejer-
c-cio, cada juez consignará en una pa-
rleta el nombne del actuante y la pala-
bra "Aprobado" o "Desaprobado", ex-
presando en totío caso 'iel número de 
puntos de censura a que le coin&idere 
acreedor. Firmará Ja papeleta y doblada, 
la «itregará al Presidente del Tribunal, 
quien Ja guardará en un sobre que o's-
tente el nombre del opositor. 
Terminada la sesión pública, Se re-
unirá dicho Tr ibunal en sesión secre-
ta, procediendo el Secretar io a e fec-
tuar el escrutinio, dando lectura ín-
tee:ra de cada papeleta. 
, podrá ser por unani-
mmad o por mayoría, y, en ambos ca-
-os, la suma de puntos de ceasu-a ob-
tenidos, determinará la calificación 
aehmtiv» del ejercicio. 
t n caso de desaprobación por ma-
yoría, no se efectuará la computación 
de censuras. 
18. .Inimediatamente des'Pués de ca-
da sesión, el Secretario levantará ac-
ta, en la que constará detalladamente 
todos los hechos, acuerdos y resolu-
ciones recaídos, expresando en las que 
corresponda, los nomibres y apellidos 
de las oppsitores que hubieren ajctua-
do, lecciones, operaciones o reconoci-
mientos que les corres.pondiere en 
suerte, tieniipo que cada uno haya in-
vertido en exponerlos o practicarlos 
y concelptuación merecida. Di;i;ha ac-
ta será leída por el .'Secretario v fir-
mada por todos los jueces del Tribu-
nal. 
A continuación ,se exisondrá al pú-
blico una lista firmada por «1 Se£.reta-
rio y visada por el Presidente, de los 
aspirantes aprobados en el día, con la 
conceptuación que hayan merecido. 
'En el mismo día el Presidente co-
municará a e,ste Ministerio el resulta-
do de la sesión. 
19. Los ejercicios serán cinco, ver-
sando sobre cuestiones sacadas a la 
suerte entre las consignadas en el oro-
grama y se efectuarán conforme a es-
tas prescripciones. 
Inmediatamente antes de cada se-
sión el Tribunal disipondrá bola.s nu-
meradas para el sorteo de las cuestio-
nes que al programa del ejercicio co-
rresponde, o bien papeletas con el 
nombre y número de los caballos que 
deban reconocerse en el día. 
Abierta la .sesión, será llamado el 
opositor a quien corresponda actuar. 
Las bolas o papeletas que le to.quen en 
suerte serán leídas en alta woz, pu-
diendo comprobarlas todos los jueces 
del Tribunal, y teniendo a la vista el 
programa y preceptos 'de esta circu-
lar, los cuales recibirá del Secretario, 
se ocupará de las lecciones., recono-
cimiento u operaciones corresipondien-
tes a dichais bplas o papeletas. 
L a s cuestiancs que hayan tocado a 
un opositor no servirán para otro en 
el miismo día, pero al siguiente entra-
rán en sorteo. El animal re_conocido 
por un opositor no podrá se.ryir pa-
ra otro. 
20. Primer Ejercicio. — Escribir una 
Memoria en el tiempo máximo de 
cinco horas, sobre un tema de los 
consignados en el programa, igual pa-
ra todos los opositores. Las Memorias 
se redactarán en cpartillas selladas 
por el Tribunal, estando los q.'.te ac-
túen incomunicados y vigilados por 
dos jueces del mismo. 
íLos opositores que se comuiniquen 
su's ideas o hagan usos de escjitos de 
cualquier género, serán, en el acto, 
excluidos de las oposiciones. Al ter-
minar el opositor su Memoria, la fir-
mará y colocará en un sobre, en el 
que pondrá su norrubre y apellidos v 
rúbrica, entregándola a uno de los 
Vocales presentes, quien sellará dicho 
sobre e indicará, bajo su firma., la ho-
ra en ique la haya recibido. E l Sre^ cre-
tario reunirá todas la6 Memorias, que 
i! , : I f í ^ ' S i S ' l f f 
quedarán bajo su custodia y re3,ponsa-
bilidad. 
21. !Las Memorias serán leídv.- '^n 
sesión pública por los opositores, v 
después, en sesión secreta, por el Tri-
bunal, haciendo, al terminar la lectu-
ra de cada una, su calificación. 
22. Segundo Ejercicio. — Contestar 
de palabra a un t e m a de cada una de 
las mater ias siguientes, por e s t e or-
den: 
Anatomía y Fisiología, Morfol'j.iíía 
y Mecánica Animal, Patolosía gene-
ral y Médica, Patología Quirúrgica 
y Obstetricia, Terapéutica, iHígiene y 
Policía Sanitaria, Zootecnia y Econo-
mía Pecuaria, Agricultura Aplicada. 
EJ opositor podrá em.plear, en ¡a 
explicación de los ocho temas, hasta 
sesenta minutos; el que dejara de con-
testar a algún tema quiedará excluido 
de las oposiciones. 
23. Tercer Ejerxicio. — Consistirá en 
el examen y diagnóstico de «n ani-
mal enfermo. Para la práctica de es-
te eje.rcicio, los opositores, por orden 
sucesivo de actuación, y en p.resei:c:a 
del Tribunal, examinarán el animal 
que Jés haya correspondido en el sor-
teo, en el plazo mínimo de treinta mi-
nutos, haciendo las anotacioHea' que 
crean convenientes. 
Cualquiera de los jueces, coa el per-
miso del Pre;sidente del Tribunal, po-
drá interrogar al opositor acerca de 
los datos de exlploración, y recoger y 
comprobar los quie crea pertinentes. 
Terminados los reconocimientos del 
día, cada opositor expondrá verbal-
mjente, sirviéndose de sus notas y de 
los datos suministrados en. los histo-
riales clínicos, de los oue podrá dis-
poner al terminar el reconocimiento, 
la historia clínica breve 'de »u enfer-
mo, diagnóstico formulado, síntomas 
y datos en que los funda, causas que, a 
su juicio, han determinado la enferme-
dad, pronóstico que le merece y trata-
miento adecuado, todo concretándose 
al caso examinado, y en exposición 
que no exceda de veinte minutos. 
lEste ejercicio se efectuar^ en la 
Sección móvil de Evacuación .Veteri-
naria núm. I, la que, por orden de la 
inspección de este Ministerio, pondrá 
a disposición del Tribunal los anima-
les enfermos y sus historiales clínicos, 
y éste, a su vez, con exceipci.óu del 
diagnóstico y tratajjiiento, los- facili-
tará a líos opositores que los .requie-
ran. 
24. Cwrto Ejercicio. — Práctica de 
una operación .quirúrgica, exp.oniendo 
previamiente: primero, su objeto y fi-
nes, y segundo, consideraciones que 
deben tenerse presentes antes, en e! 
acto y después de la operación; fiján-
dose especialmente en los pujitos. si-
guientes: diagnóstico quirúrgico, ana-
tomía topográfica, métodos y procedi-
mientas operatorios y fundamfnto del 
que ©refiera y medios y forma de su-
jeción, ayudantes, instrunuenlos, v de-
más elementos necesarios. 
iBn la exposioióni oral podrá emaplear 
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el opositor hasta veinte minutos. 
Trans'curridos- treinta^ minutos en la 
práctica de la operación, «I Tribunal 
podrá ordenar la suspenda. 
Siempre que la índole de la interven-
ción lo permijta, se efectuará en eí ca-
dáver, y de practicarse en vivó, será 
previa anestesia del animal. 
35. Quinto Ejercicio. — Hacer la re-
seña comiplicada y el reconocimiento 
de un' caballo, desde los puntos de 
vista sanitario, moirfolÓRico y zootéc-
nico. L a reseña complicada se con-
traerá a los datos que suministre el 
examen del animal. Seis días antes de 
verificarse el ejercicio, el Presidente 
del Tribunal solicitará persoaaJmente 
del General de la primera división, 
que los Cuerpos montados residentes 
en Madrid faciliten caballos de dife-
rentes razas para la práctica del mis-
mo. 
Los opositores reseñarán y recono-
cerán, a la vista del Tribunal, el caba-
llo que a cada uno le haya correspon-
dido en suerte, pudiendo tomar las 
notas que crean oportunas. 
En este acto podrán emiplear hasta 
cuarenta miniitois, y termin^di? Que 
sea, quedarán aislados y actuarán en 
la forma que el Tribunal disRong-a. 
26. Finalizado el último ejercicio, 
se constituirá el Tribunal en sesión 
secreta, dentro de las veinticuatro ho-
ras siRuientes, para hacer la califica-
ción definitiva de los opositores. Se 
sumarán los puntos que cada uno ha-
ya obtenido en cada ejercicio, ten'en-
do a la vista las actas corresíondien-
tes. y se formará escala de los apro-
bados por orden de mayor a menor 
número de puntos. 
En los casos de empate, se dará' la 
preferencia ei} el orden de colocación, 
a los que hayan acreditado • mayores 
méritos, y en isrualdad de circunstan-
cias, a los de mayor edad. 
E n el acta,- el Tribunal designará, 
para el ingreso en la Academia de 
Sanidad Militar, a los orimeros de di-
cha escala, en número igual ai de las 
plazas anunciadas en la convocato-
ria. La lista de los consignados se ex-
pondrá al público. 
27. Las actas, con todos los docu-
mentos de los opositores, las remiti-
rá el Presidente a este Ministerio pa-
ra su examen y aprobación en su caso 
e ingreso de los opositores designadas 
por el Tribunal en la Academia de 
Sanidad Militar con la categoría de 
Veterinarios terceros alumnos, donde 
cursarán las enseñanzas que se detar-
minan en la Legislación vigente. 
28. Para dar principio al curso, los 
Veterinarios terceros se presentarán, 
sin excusa ni pretexto alguno, el-dí? 
que se señale en la orden de su nom-
bram'ento al Director de las Acade-
mias de Sanidad Militar. Cuando ñor 
causas insuperables no pudieran efec-
tuarlo. lo comunicarán de oficio a! 
expresado Director, acompañando los 
documentos que acrediten aquéllas. 
20. Terminadas las enceñnnzas, ¡a 
A'cademia de Sanidad Militar elevará 
a este Ministerio una relación de los 
VeterinarioiS terceros alumnos que ha-
yan aprobado las pruebas de suficien-
cia eoresponidientes y que por orden 
de puntuación deban isar propuestos 
para su ingreso en el Cuerpo 4e Vete-
rinaria Militar con la categoría de Ve-
terinarios segundos. 
L o comunico a V. E . para su ,co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
I de febrero de 
MOL«KO 
Señor,... 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O M I -
L I T A R D E F E R R O C A R R I L E S 
E S C A L A D E C O M P L E A Í E N T O HO-
NOiRARjIA DiE FIERRO C A R R I L E S 
Circular. ExCttio. Sr. : Vista ¡a pro-
puesta remitida por el regimiento de Fe-
rrocarriles núm I, para sU bajá en la 
Escala de complemento honoraria de di-
dlia esipecialidad del personal de las 
Enupresas ferroviarias q;e se expresan 
en la siguietne relación; he resuelto que 
el mismo sea baja en h Escala citada 
por los motivos que se indican, en virtud 
de lo dispuesto en el decreto de 27 de 
septiembre de 1934 (D. b . núm. 225). 
Lo comunico a V. E. para su' cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España 
Por fallecimiento 
D. Julián Carvajal Lóivez, empleado 
principal. Subteniente. < 
D. Eduardo Ruiz Campos, empleado 
principal. Subteniente. 
D. Mateo Palma Obregón, pagador 
principal. Teniente. 
Por baja en la Empresa 
D. Miguel Gabarre Sa'vatierra, fac-
tor autorizado. Subteniente. 
Compañía de M. Z A. 
Por fallecimiento 
D. Francisco Iñíguez Gómez, subjefe 
Vías y Obras. Teniente. 
Compañía de Mollet a Caldas de Mordhuy 
Por baja en la Ewpresa 
D. José Millán Aldervol, jefe Depó-
sito. Alférez. 
Francisco Espart Bellavls'.a, obrero de 
vía. Soldado. 
Niceto Diez Moyano, capataz Vías 
y Obras. Caixj. 
José Castro Martínez, encendedor. 
Soldado. 
Alejandro Ponz Zafón, mozo de tren. 
Soldado. 
Luis Torrent Viñas, capataz, Vias y 
Obras. Cabo. 
Marcial Rodríguez Negro, obrero Vías 
y Oibras. Soldado. 
D. Jaime Serra Cervera, maq.uinista. 
Sargento. 
Salvador Torcal Olivares, obrero Viss 
y Obras. Soldado. 
Antonio Queral 011er, (nozo de tr«n. 
soldado. 
D. Jaime Queral 011er, inspector. Al-
férez. 
Ramón Plá Arboix, factor. Cabo. 
Martin Gilbert Creuj, obrero Vias 
y Obras. Soldado. 
Ramón Casas Sanz, mozo de tr«n. 
Soldado. 
Compañía Centra\ de Aragón 
Por fallecimiento 
D. Vicente Plá Espí, oficial servicio. 
Suboficial. 
Jesús Gil Borgoñón, guardafreno, 
Cabo. 
José Embuena Martínez, factor. Cab«. 
D. Carmelo Bono Cuesta, jefe esta-
ción tercera. Suboficial. 
Por jubilación 
D. José Ru'biols Pallarás, subjefe 
maquinistas. Suboficial. 
D. Manuel Peris Calvo, jefe de equi 
po, sargento. 
D. -Eustaquio de Gracia Exipóiito, 
jefe de tren. Sargento. 
D. José Colomer Alfonso, jefe ma--
quini&tas. Alférez. 
D. Juan Cangas Zulueta, jefe ma-
quinistas. Alférez. 
Vicente Calatayud Lafont, auxiliar 
depósito. Cabo. 
D. Martín Aldea Pérez, jefe esta-
ción tercera. Suiboficíal. 
Por baja en la Empresa 
D. Juan Bautista Mompó Fontana, 
empleado subalterno de la primeía. 
Sargento. 
D. Juan Bono Cuesta, Inspector mo-
vimiento. Alférez. 
Compañía de Andaluces 
Por fallecimiento 
D. Antonio Tejero López, subjífe 
estación. Alférez. 
Por jubilación 
D. Juan Linares García, jefe esta-
ción. Teniente. 
D. José Zurita del Puerto, jefe 
tación .Mférez. 
D. Eugenio de Jorge Álvarez, jí'f 
estación. Suboficial. 
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Compañía de Santander a Bilbao 
Por jubilación 
D. José Guerrero Méndez, jefe al-
macén. Alférez. 
Compañía de Haro a fiscaray 
Por baja en la Empresa 
D. Francisco Bueno Gil, jefe esta-
ción. Brigada. 
.1 
Compañía de Cataiiiño, S. A. 
Por fallecimiento 
Aquilino Cremades Lápez, ayudante 
mecánico.' SoJdado. 
D. Juan Ortes Pareira, inigeniero' 
Vías y Obras. Caipitán. 
D. Juan Soler Berga, subjefe esta-
ción. Sargento. 
D. Ramón Terrats Narcis, sobres-
tante. Sargento. 
D. Ars.enio Aiguilar Gilbert, inspec-
tor. Alférez. 
Compañía Transpirenaicos {Norte) 
^ Por baja en la'.Empresa 
D. Serafín Martínez Costa, insipe^c-
tor movimiento. Teniente. 
Compañía de Sóller «j Mallorca 
Por baja en la Empresa 
D. Francisco Arcas Mazarico, jefe 
de servicios Vías y Obras. Suboficial. 
Compañía de Lérida a Ba'arjuer (Estado) 
Por baja en la Empre.sa 
D. Francisco Carlos Estibaus. E,cha-
nove, jefe servicio. Capitán. 
Compañía de Olot a Gerona 
Por fallecimiento 
Alejandro Sostrea Salvat, oficial 
Contabilidad. Cabo. 
• Madrid, 31 de enero de 19316.—^Mo-
lero. 
Dirección de Material e 
Industrias militares 
Circular. Excmo. Sr.: No habiendo 
concursado más que • un comandante de 
A R T I L L E R I A , la vacant» anunciada 
para la Fábrica de Trubia el 9 de di-
ciembre último (D. O. núm. 284), y pre-
cisamente aquél se encuentra incluido en 
d último párrafo del artículo 19- del de-
creto de 7 de septiembre de 1935 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 207), y además, el ca-
so presentado no lo está en el artículo 
sexto del decreto de 17 de enero del pa-
sado año (D. O. núm. 17), he resuelto 
que como aclaración a los mismos, ya 
que no está previsto taxativamente este 
caso, se anuncie nuevamente a concurso 
la mencionada vacante, hac'enio exten-
sivo este derecho a todos los de su em-
pleo, aunque no lleven los dos años d« 
permanencia en sus actuales destinos, 
facultad que implícitamente se reconoce 
al final del artículo séptimo del último 
decreto citado y dada la urgencia del 
caso, ditíhas instancias se redactarán en 
•la forma indicada en el anterior concur-
so y cuyas vacantes se soli-itarán en el 
término de seis días, a partir de la pu-
blicación de esta orden, anticipándose por 
telégrafo dichas peticiones. 
Lo comunico a V. E. pa-a su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Dirección General de Aero-
náutica 
S E R V I C I O S AEiRON.AUTICOS 
Circular. Excmo. Sr.: Vista ía pro-
puesta formulada por la Dirección ge-
neral de Aeronáutica, y considerando 
atendibles los razonamientos en que se 
funda, he resuelto que los preceptos de 
la orden de este Ministerio de 12 -le di-
ciembre de 1930 (D. O. núm. 382)), al-
cancen también a los mecánicos y "mon-
tadores de A V I A C I O N M I L I T A R que 
Se encuentren agregados a Sociedades 
culturales y de fomento aeronáutico, pres-
tando los cometidos de su esiiecialidad; 
siempre, naturalmente, que ¿' 'has So-
ciedades sigan sin obtener en sus fines 
remuneración económica que les permita 
y obligue a establ^er el corre^potidiente 
seguro de accidentes para el i)ersonal. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madiid, 30 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
C A C I O N E S 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que los jefes que con categoría de co-
ronel, estén a las órdenes dilectas del 
General Jefe de A V I A C I O N MILI-
T A R , se consideren comprendidos en el 
artículo primero de la orden circular de 
18 de mayo de 1931 (D. O. núm. 108), 
que señala la cuantía de 2.500 pesetas, 
como gratifi'cación de servicio en Avia-
ción. 
Lo' comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
enero de I93Ó. 
MOLERO 
Señor... 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
linisterio dp la Goberna-
ción 
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 
«leva a este Departamento el capitán 
p e ese Instituto, en situación de reem-
iplazo por herido, D. P.^blo Martínez 
iDelgado, en súplica de que se le reco^ 
Isozca el derecho a la percepción del 
IPlus extraordinario concedido al per-
|sonal de aquél, con destino en la Co-
aodancia de Oviedo, en la que el re-
currente prestó sus servicios con ocasión 
de los sucesos revolucionarles desarro-
llados en aquiella provincia en el mes de 
octubre de 1934, fundando su petición 
en los preceptos del de.oreto de 24 de 
febrero de 1930 (C. L. núm. 55) y 7 de 
septiembre del año anterior (Gaceta nú-
mero 2153). 
Este Ministerio, teniend'o en cueíita 
que con focha 27 de enero .del año 1935 
se le oñienó por la Inspección general de 
ese Inistituto su incorporación a Oviedo 
con el fin de terminar el ajuste y li-
quidación de las cuentas realizadas por 
la extinguida Delegación de Orden pú; 
blico de aquella región, ai la cual es'.u-
vo afecto, haciendo por su propia vo-
luntad escala en Palencia y León, con 
el fin de hacer entrega a los Jefes de 
ambas provincias de ciertos recibas re-
lacionados con la citada Delegación, 
por no^  ajustarse a los preceiptos legales 
q-ue determinan la ley y Reglamento de 
Conitáibiilidadi, en cuya última capital, 
al llegar al cuartel cabecera de la Co-
mandancia, resbaló, originándose la 1«-
sión que le obligó a ingresar em «1 
Ilosipitail militar de Carabanchel algún 
tiempo después de sufrir el accidente, y 
que laa diligencias que practicó en Pa-
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ktida y León debió hacerlas por escri-
to y correo y noi en la forana en que 
las llevó a cabo, ha resuelto desesti-
mar la referida intancia por carecer el 
irtesado de derecho a lo que solicita. 
Madrid, 27 dte enero de I93<5-
P. D. , 
CARLOS E C H E G U R E N 
Señor Inspector general de la Guardia 
CivU. 
P. D . , 
CARLOS ECHEGUREN 
Excmo. Sr.: En vista de lo solicita- j to y efectos. Madrid, 28 de enero de 
do .por el teniente de Infantería, con ' 
destino en el batallón de Montaña Ara-
piles núm. 7, D- Gabriel Pairet OJjeso, geñores Ministro de la Guerra e Ins-
Este Ministerio ha resuelto conceder- pector gene,ral de la Guardia Civil. 
le la eliminación de la lista de aspi- | ^^^ ^^  ^ ' 
ranites a ingreso en la Guardia Civil. ' ; 
. . M A D R I D . IHPEENTA Y TALLEKES DEL MI 
Lo digo a V . E. para su conocimien- KISTEIIO DE LA Gnés»* 
